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Що стосується проведення семінарів, то впровадження нових
педагогічних технологій може здійснюватися у наступних фор-
мах. По-перше, це імітаційна гра. Навчає приймати управлінські,
господарчі, виробничі, соціально-психологічні рішення та дозво-
ляє отримати навички адаптації до нового середовища. По-друге,
це ділова гра. Вона дозволяє оволодіти системою знань, вмінь та
навичок з конкретної професії, моделями поведінки та соціально-
психологічних відносин у реальній виробничій ситуації. По-третє,
це евристичні технології генерування ідей: «мозковий штурм», си-
нектика, асоціації (метафори) тощо.
Важливого значення для активізації навчального процесу має про-
ведення ситуаційного аналізу (розбір конкретних ситуацій, інцидент,
баскет-метод). Даний метод доповнює більшість теоретичних аспек-
тів дисципліни за допомогою введення практичних завдань та дає
можливість вивчити складні або емоційно значущі питання в безпеч-
них обставинах, а не в реальному житті з його загрозами, ризиком,
тривогою за неприємні наслідки у випадку неправильного рішення.
Кожен викладач, організовуючи свою педагогічну діяльність,
повинен створювати авторську педагогічну технологію, що вра-
ховує сучасні інноваційні тенденції навчання та особливості тех-
нологічне проектування роботи всього освітнього закладу. При
цьому заклади освіти в сьогоднішніх умовах покликані виховува-
ти особистість, що здатна творчо мислити та приймати нестандарт-
ні рішення, здійснювати обробку нової інформації.
Отож, для реалізації вищезазначеного особливе значення має
розробка і втілення інноваційних технологій для навчальної моделі,
яка розглядає особистісно-творче навчання як безперервний твор-
чий пошук і розвивальну взаємодію у новому соціокультурному
просторі.
О. В. Ольшанська, канд. екон. наук, доц.,
кафедра розміщення продуктивних сил
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ВИВЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Дисципліна «Регіональна економіка» має особливу актуаль-
ність та яскраво виявлений проблемний характер. Її вивчення пе-
редбачає ознайомлення студентів з методологічними основами
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формування економічного механізму функціонування господар-
ського комплексу країни на регіональному рівні, регулювання і
прогнозування економіки й соціальної сфери адміністративно-
територіальних утворень. Зрозуміло, що результатом значних змін
в економіці повинні стати неминучі зміни у змісті й методології
науки про регіональну економіку.
Протягом багатьох років основна увага в дослідженнях була
зосереджена на обґрунтуванні розміщення продуктивних сил,
включаючи розміщення конкретних об’єктів, розвиток народно-
господарських комплексів республік, економічних районів, фор-
мування крупних територіально-виробничих комплексів і промис-
лових вузлів. При цьому предметом досліджень було, перш за
все, розміщення капітальних вкладень та об’єктів виробництва, а
критерієм прийняття рішень виступала народногосподарська ефек-
тивність.
У нових умовах центр тяжіння досліджень зміщений з питань
розміщення виробництва на проблеми соціального та економіч-
ного розвитку країни та регіонів. При цьому директивне встанов-
лення виробничих завдань за територіями поступилось місцем
варіантному розробленню можливих сценаріїв розвитку економіч-
них і соціальних процесів у регіонах країни, а прямий розподіл
ресурсів — розробленню економічних та правових важелів впли-
ву на процеси розміщення інвестицій і регіонального розвитку. У
зв’язку із зростанням самостійності регіонів і місцевих рад роз-
ширився предмет регіональної економіки за рахунок включення в
її сферу вивчення фінансово-кредитних відносин, а також проце-
сів формування регіональних ринків. Такі зміни мають викликати
визначені модифікації і в методології досліджень. Перш за все
змінюються підходи до формування цілей регіонального розвит-
ку. Замість забезпечення додаткового економічного ефекту за ра-
хунок оптимальної організації господарства на перше місце ви-
ходить створення сприятливих умов для життя та соціального
добробуту населення регіонів.
Найважливішими напрямами еволюції методології регіональ-
них економічних досліджень є розширення кола факторів, що
враховуються, зміщення центру тяжіння від загальних територі-
альних проблем на регіональний рівень, більш повне врахування
регіональних особливостей та інтересів населення, а також бага-
токритеріальний підхід до оцінки раціональності розвитку еко-
номіки регіонів і розміщення продуктивних сил. Досить новим і
найбільш актуальним для регіональної економіки є дослідження і
прогнозування процесів формування регіональних ринків, фінан-
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сових проблем території, утворення в регіонах економічного се-
редовища, необхідного для розвитку та вдосконалення ринкових
відносин, включаючи процеси роздержавлення власності і продов-
ження формування ринкової інфраструктури.
З метою поглибленого опанування студентами знань під час
вивчення курсу «Регіональна економіка» до нього включено
окремі теми, які стосуються теоретичних основ, проблем методо-
логії та методики регіональних економічних досліджень. На наш
погляд, подальше впровадження в навчальний процес вивчення
основних напрямків еволюції методології регіональних економіч-
них досліджень, що відображають зміни в сучасних умовах гос-
подарювання, сприятиме формуванню у майбутніх фахівців-еко-
номістів сучасних поглядів та знань щодо розв’язання завдань
регіонального розвитку. Адже без таких знань складно вирішува-
ти завдання в галузі управління, маркетингу, банківського стра-
хування, біржової справи, оподаткування, аналізу господарської
діяльності тощо. Кінцевою метою вдосконалення теоретичної і
методологічної основи курсу «Регіональна економіка» є форму-
вання у майбутніх спеціалістів твердих теоретичних знань та
практичних навичок, що дозволяють аналізувати соціально-еко-
номічні процеси на конкретній території.
І. П. Ольшевська, старш. викл.,
кафедра міжнародної економіки
ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ НА ШЛЯХУ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Сучасні тенденції розвитку світової економіки, її глобаліза-
ція, віддзеркалюють суттєвий вплив новітніх інформаційних та
телекомунікаційних технологій, що потребує значних витрат ін-
телектуального капіталу. Тому протидією загрозі економічної
безпеки повинно стати збереження «капіталу знань», персоніфі-
кованому в людях, управління ним, мотивування, розвиток, оці-
нювання відповідно до глобальних тенденцій з урахуванням со-
ціальних, культурних, організаційних особливостей суб’єктів
господарювання, сучасних корпорацій, окремих фірм. За дани-
